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* Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
Connaître Γ OMS (τι είναι Π.Ο.Υ.;) Geneve, Organisation Mondiale de la 
Sante 1976, 88 σελίδες, τιμή 10 έλβ. φρ. 
Πώληση στο Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθήναι (Τ. 
126). 
Ή Παγκόσμια Όργάνωση 'Υγείας (Π.Ο.Υ.) ίδρύθηκε τό Σεπτέμβριο 1948. 
'Από τότε δημοσιεύθηκαν 27 ετήσιες εκθέσεις τοϋ Γενικού Διευθυντού της, ό­
που αναφέρονται λεπτομερείς πληροφορίες για τό σύνολο της δραστηριότητας 
της. Μέ τό εγχειρίδιο «Τι είναι Π.Ο.Υ» παρέχονται πληροφορίες πού συμπλη 
ρώνουν τό κενό πού υπάρχει για μια γενική άποψη των εργασιών τής Όργα-
νώσεο)ς αυτής. Στο πρώτο κεφάλαιο μέ τίτλο «προέλευση και ανάπτυξη τής 
διεθνούς υγειονομικής συνεργασίας» αναφέρεται μέ συντομία ή ίστορία τής 
διεθνούς δράσεως στον τομέα τής δημοσίας υγείας από τό 1851, πού έγινε ή 
πρώτη διεθνής υγειονομική συνάντηση, μέχρι τής συστάσεως τής Π.Ο.Υ. τό 
1948. Τά επόμενα κεφάλαια περιλαμβάνουν τό πεδίο δράσεως τής όργανώ-
σεο>ς, τον αγώνα κατά τής νόσου, τις μεθόδους εργασίας, τήν κατάρτιση καί 
χρηματοδότηση του ετησίου προγράμματος, τις διοικητικές υπηρεσίες, τή θέ­
ση τής Π.Ο.Υ. στό σύστημα τών 'Ηνωμένων Εθνών και ή μελλοντική εξέλιξη 
κλπ. 
Σέ τρία παραρτήματα πού ακολουθούν αναφέρονται οί συμπληρωματικές 
βιβλιογραφικές πηγές, οί δημισιεύσεις καί έγγραφα τής Π.Ο.Υ. καί οί Διευ­
θύνσεις τών διαφόρων γραφείων αυτής. 
Χ. Πάππους 
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
ΙΟον Διεθνές Συνέδριο τής Παγκοσμίου Βοοϊατρικής 'Εταιρείας. 
Τό Συνέδριο θα λάβει χώρα στό Μεξικό άπό 16-19/8/78. Τά θέματα πού 
θα αναπτυχθούν είναι: 
1) 'Αναπαραγωγή 2) Παραγωγή γάλακτος 3) Μαστίτιδες 4) Βελτίωση τής 
γαλακτοπαραγωγής καί κρεατοπαραγωγής 5) Διατροφή καί 6) Διάφορα θέμα­
τα. 
Γιά πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην 'Οργανωτική 'Επιτροπή: 
Χ Congreso Mundial de Buiatria, Ave. Morelos 20-707, Mexico 1, D.F. ή 
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Secretariat of the world Association for Buiatrics, D—3000 Hannover, Klinik 
fur Rinderkrankheiten, Bischofsholer Damm 15. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 184 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
Ε.Κ.Ε. ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΗΣ ΤΗΝ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978. 
Έν "Αθήναις σήμερον τήν 16/3/1978 ήμέραν Πέμπτη και ώραν 18η συ-
νήλθον τα μέλη τοϋ έν 'Αθήναις εδρεύοντος επιστημονικού σωματίου ύπό τήν 
έπωνυμίαν «Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία» είς τήν ενταύθα και έπί της ό-
δοΰ Πειραιώς 46 ίδιόκτητον αίθουσαν αυτής κατόπιν της ύπ' αριθμόν προ-
σκλήσεοος του Διοικητικού Συμβουλίου είς τήν προβλεπομένην ύπό τού όρ­
θρου 26 του καταστατικού, τακτικήν γενικήν συνέλευσιν των μελών αυτής 
προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων έπί τών κάτωθι θεμάτων της ημερησίας 
διατάξεως: 
Ι) Εκλογή Προέδρου και * Γραμματέως γενικής συνελεύσεως. 
2) Διοικητικός καί οικονομικός έλεγχος έτους 1977. 
3) Έγκρισις προϋπολογισμού έτους 1979. 
4) Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής αρχαιρεσιών, καί 
5) "Αρχαιρεσίαι. 
Ή συνεδρίασις ήρξατο ύπό τήν προεδρίαν τού Προέδρου κ. Κ. Ταρλατζή. 
Παρέστησαν εις αυτήν είκοσι δύο (22) εταίροι έκ τών διαμενόντων είς τήν πε-
ριοχήν "Αθηνών, απέστειλαν δέ ψηφοδέλτια, έτεροι είκοσι οκτώ (28) εταίροι 
έκ τών όποίιον ταμειακώς έν τάξει ήσαν μόνον δέκα τρεις (13). 
Έπί τού Ιου θέματος της ημερησίας διατάξεως: 
Ό κ. Πρόεδρος προτείνει όπως βάσει τού καταστατικού ή γενική συνέλευ-
σις χωρήση είς τήν έκλογήν τού Προέδρου καί τού Γραμματέως αυτής. Εκλέ­
γονται Οια βοής Πρόεδρος ό κ. Α. Πολυζώης καί Γραμματεύς ό κ. Κ. Σεϊταρί-
δης καί καταλαμβάνουν τάς θέσεις των. 
Έπί τού 2ου καί 3ου θέματος τής ημερησίας διατάξεως: 
Ό κ. Πρόεδρος τής γενικής συνελεύσεως ευχαριστεί τό σώμα δια τήν τι-
μητικήν έκλογήν καί δίδει τόν λόγον είς τόν Πρόεδρον τού απερχομένου 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κ. Ταρλατζή ν. Ούτος προβαίνει στον Διοικητικόν 
καί Οίκονομικόν άπολογισμόν τού έτους 1977 ό όποιος έχει ως-έξης: 
α) Συνεδριάσεις: Κατά τό 1977 έπραγματοποιήθησαν μία (1) γενική συνέλευ-
σις καί δύο (2) τακτικαί συνεδριάσεις είς τήν ίδιόκτητον αίθουσαν τής Ε.Κ.Ε. 
Κατά τάς δύο τακτικάς συνεδριάσεις έγένοντο τρεις (3) επιστημονικοί α­
νακοινώσεις. 
β) Νέα μέλη: Εξελέγησαν κατά τήν ύπό τού άρθρου 4 τού καταστατικού 
τής Ε.Κ.Ε. προβλεπομένην διαδικασίαν εννέα (9) νέοι εταίροι. 
γ) Πανελήνιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον: Θα πραγματοποιηθή εντός τού 
1978 τό πρώτον Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον. 
Δίδεται ό λόγος είς τόν Γενικόν Γραμματέα κ. Μ. Βασάλον, ένεκα απου­
σίας του Ταμίου της Ε.Κ.Ε. κ. Ι. Άξιώτη, ό όποιος προβαίνει είς τόν οίκονο-
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δρχ. 
δρχ. 
δρχ. 
δρχ. 
δρχ. 
42.462,70 
379.435. 
421.897,70 
318.339,40 
103.558,30 
μικόν άπολογισμον τοϋ παρελθόντος έτους και καταθέτει τον ίσολογισμόν της 
31/12/77 οί όποιοι έν συνάψει έχουν ώς ακολούθως: 
ΕΣΟΔΑ: Ένεργητικόν ύπόλοιπον 31/12/76 
Έσοδα 1977 
Σύνολον εσόδων 
ΕΞΟΔΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 31/12/77 
Τό σκέλος των πραγματικών εξόδων είναι 275.876,70 δρχ. Το ύπόλοιπον 
των έξόδο)ν 42.462,70 δρχ. αποτελεί τό ένεργητικόν ύπόλοιπον 31/12/77 με-
ταφερθέν εις τόν λογαριασμόν στέγης. 
Έξ αλλού εις τόν είδικόν λογαριασμόν στέγης ειχαμεν κατά τό έτος 
1977: 
ΕΣΟΔΑ: Ένεργητικόν ύπόλοιπον 31/12/76 δρχ. 168.937,85 
ΕΣΟΛΑ: 1977 δρχ. 42.462,70 
Σύνολον ενεργητικού υπολοίπου 31/12/77 δρχ. 211.400,55 
ΕΞΟΔΑ: Μηδέν 
Ή Γενική Συνέλευσις αποφασίζει δπως 86.000 δρχ. έκ του ενεργητικού ύ 
πολοίπου παραχίορηθοΰν έπί δανεισμώ εις τό Ιον Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν 
Συνέδριον. Έπί τοΰ 4ου θέματος της ημερησίας διατάξεως: 
Εκλέγονται δια βοής οί κ.κ. Καίλας Β., Κουρέντας Α. καί Καρατζάς Γ. 
ώς εφορευτική Επιτροπή διεξαγοογής τών 'Αρχαιρεσιών. 'Ακολούθως άρχεται 
ή ψηφοφορία βάσει τοΰ πίνακος τών ταμειακώς έν τάξει καί εχόντων δικαίω 
μα ψήφου μελών. 
Κατ" αυτήν έψήφησαν αυτοπροσώπως είκοσι δύο (22) καί δΓ έξουσιοδοτή 
σεως δέκα τρεις (13) εταίροι. Μετά τό πέρας της ψηφοφορίας ή Εφορευτική 
Επιτροπή προέβη είς τόν έλεγχον, καταμέτρησιν καί διαλογήν τών ψηφοδελ 
τί(ον, τά αποτελέσματα τής οποίας έχουν ώς ακολούθως: 
Λιοικητικόν Συμβούλιον 
Πρόεδρος: Ταρλατζής Κ. 
'Αντιπρόεδρος: Γαλάνης Ν. 
Γεν. Γραμματεύς: Βάσαλος Μ. 
Ταμίας: Παπαδόπουλος Α. 
Ειδ. Γραμματεύς: Παππούς Χρ. 
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Επιτροπή Συντάξεως Δελτίου 
Πάππους Χρ. 
Δημητριάδης Ι. 
Σαραβάνος Α. 
Σεϊμένης Α. 
Ευσταθίου Λ. 
'Εξελεγκτική Επιτροπή 
Καρδάπης Ι. 
Κουρέντας Α 
Καίλας Β. 
Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς 
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